




































ロン・コビックの『7月 4日に生まれて（Born on the Fourth of July）』（1976）がある。さらに、映
画ではスタンリー・キューブリックの『フルメタル・ジャケット（Full Metal Jacket）』（1987）や
戦地でのアメリカ兵の手紙をまとめたドキュメンタリー『ディア・アメリカ―戦場からの手紙
（Dear America: Letters Home from Vietnam）』（1987）もある。これらは、あくまでも反戦メッセージ
をテーマにしたものが目立つ。このような作品群とはまた異なった視点でベトナム戦争を扱うの
が、ベトナム帰還兵でもある作家ティム・オブライエンである。彼は自らのことをインタビュー








 このバーリンの空想については、Smith が “Daydreams allow this soldier [Berlin] a temporary escape from 




が “He [Berlin] dose not achive complete understanding, but through imagination he briefly establishes order in and 
















2. 勇敢さの象徴 Silver Star 
 
 本作品を読み進めていくと、ポール・バーリンはある問題を常に追求していることがわかる。
“The issue, of course, was courage. The issue was how to act wisely in spite of fear.” (80) という描写があるよう
に、ポール・バーリンは盛んに勇気（courage）という問題を考えている。彼が戦時において強く


















リン自体も夏休みに父の仕事に同伴したこともあるという。(Spent a summer building houses with his 
father. Strong, solid houses. Hard work, the sun )(181) この関係を見ると、主人公バーリンは父親の勤勉性
に憧れていた（田吹 49）という指摘は、実際高校時代に“Whether to go to college or follow his father into 









Yes—when the war ended he would … he would go home to Fort Dodge. He would go home on a train, …. 
At the depot, when the train stopped, he would brush off his uniform and be certain all the medals were in 
place, and he would stop off boldly, boldly, and he would shake his father’s hand and look him in the eye.  







ば憧れの存在を喜ばせることができる。このバーリンの気持ちについては、 “ He [Berlin] would never 
let on about the fear. Not so bad, he would say instead, making his father proud.” (210) という記載に表されてい
る。だからこそ、バーリンが自らの勇気のなさに葛藤を覚え、Silver Star を望んだ要因の1つはこの













しきりにバーリンの妄想癖について説明をしようとする。ドクは、バーリンの妄想癖は “an excess 





も言わず、最後にオスカーに振られて “Okay” や “Keep going” (35) と言うだけであり、積極的に仲
間に意見できる立場ではないことが明らかになる。何より、最終章でカチアートに突撃する場面
でオスカーに言われる “I don’ want you. You’re a fuck up. Man, you’re the worst.”  (328)  や  “Go home. Go hide 





る。“He [Sydney Martin] believed in mission.” (163) という描写が示唆する通り、この男は任務に対して
強い情熱を持つ人物である。その情熱の根本にあるのは、 “he also explained that he cared for the mission 
as a soldier must, otherwise every life lost is lost dumbly.” (163) と、部下に言い聞かせている英雄的な兵士像






ンの姿を見て、彼は “He [Sydney Martin] saw the boy as a soldier. Maybe not yet a good soldier, but still a soldier.”  
(165) と感じた。バーリンという男を一人の兵士として見てくれていたのだ。この点を、Calloway は 
“From his perspective, Sidney Martin admires Paul Berlin with pride.”  (215) と指摘しており、シドニー・マー
ティンはバーリンに対して一定の評価を与えていたことがわかる。任務に黙々と向き合うバーリ
ンの姿は、マーティンの目には最高の兵士と映るのは間違いない。だが、一方でバーリンにとっ

















さらに、バーリンは（空想の中で）イランに辿り着いてからふと “A very sad thing. Cacciato was dumb, 









Smith は、この中尉殺しの際のバーリンの態度というものが、“gauge as of Berlin’s acceptance of his 













系列が混乱していた一方で、この空想は Slay が “The faithful and rigorous chronology presented in those 
sections counters the haphazard recollection of the war memories.”  (80)  と指摘するように、きちんとした時系
列で展開される。ただ、バーリンによると、今回の空想は “not a dream. Nothing mystical or crazy, just an 
idea. Just a possibility.”  (27) であり、単なる妄想ごっこではないという。 


































この時に出会ったのがカチアートであった。彼は、“It’s okay” や “You’ll do fine, ….You will. You got a 



















ン・オウン・ワンである。この人物はバーリンが “Just a creature of his own making”  (202) と認めている




況では、彼の浅はかな理解に基づいて創り出されたサーキン・オウン・ワンを “an embodiment of 
American views about homogenized Asian woman”（811） である と Womack が指摘するのも納得がいく。 
 この少女はアジアン・ビューティーと言わんばかりの美少女として描かれている。さらに、彼
と恋に落ち、彼のことを唯一 “Spec Four”  (114) と階級名で呼ぶ。もともとバーリンは “Private First 
Class” （一等兵）という階級であったが、戦時中の9月に “Spec Four” （四級特技兵）へと昇格を果









に “I fear you gentlemen are my prisoners.”  (92) と言われ、一行は行き場を失う。そんな時に皆を救った
















しないのは現実の世界と同様である。しかし、Kaplan  が “The Paul Berlin of the Cacciato chapters differs 








He paused at the edge of the gathering. For an instant he caught a glimpse of Cacciato, or what might have 
been Cacciato. He took a breath, ducked his head, and plunged in. .… He pushed toward the center of the 
crowd. There was the smell of incense, the deep chanting, a rocking sensation. He pressed forward, using his 
－12－ 











ンは無我夢中でカチアートの後を追いかける。その様子は “fierce, hard, desperate full-out running”  (243) 
と描写されるが、この姿、すなわち凄まじい生への執着心は、これまでのバーリンの性格では考




う。そして、ルクセンブルグで電車に乗り、一行はパリへと到着する。バーリンの “Proudly, with all 



















隊は決まらなかったが、再びサーキン・オウン・ワンは “It is time to choose.” (313) とバーリンに迫








“Spec Four Paul Berlin: I am asking for a break from violence. But I am also asking for a positive 
commitment. You yearn for normality—an average house in an average town, a garden, perhaps a wife, the 
chance to grow old. Realize these things. Give up this fruitless pursuit of Cacciato. Forget him. Live now the 













I do know when I feel obliged. …  it is a personal sense of indebtedness. It is a feeling, an acknowledgment, 
that through many prior acts of consent we have agreed to perform certain future acts. I have that feeling. …By 
my prior acts—acts of consent—I have bound myself to performing subsequent acts. … I accepted a 
promotion and the responsibilities that went with it. I joined in the pursuit of Cacciato. … I tied myself to this 







I confess that what dominates is the dread of abandoning all that I hold dear. I am afraid of running away. I am 
afraid of exile. I fear what might be thought of me by those I love. I fear the loss of their respect. I fear the loss 
of my own reputation. Reputation, as read in the eyes of my father and mother, the people in my hometown, 






Things They Carried  (1990) の短編 On The Rainy River の主人公は、大学卒業を控えた夏に徴兵を受け
る。彼は常々ベトナム戦争を “the American war in Vietnam seemed to me wrong. Certain blood was being shed 
for uncertain reasons.”(The Things They Carried, 38) と考えていた。カナダへの逃亡も考えた主人公を襲
ったのは、その選択肢が祖国アメリカ、自らの故郷や家族への裏切りになるのではないかという
感情だ。( I would not swim away from my hometown and my country and my life. (55) )この主人公も、バーリ
ンと同様の葛藤を抱えているのが分かる。 
バーリンが自らの気持ちをこの会談できちんと述べていることは印象的である。サーキン・オ
ウン・ワンの訴えに関する彼のこの回答については、Wilson が、 “Even in his imagination, Berlin retreats 
into official slogans and platitudes, unable to either imaginatively or intellectually transcend the propaganda of his own 
government.”  (59) と指摘している。バーリンの主張は結局言い訳であり、やはり母国を裏切るとい
－15－ 
う行為は臆病な彼にとっては不可能なことで、戦争を選ばざるを得なかったという否定的な見方
が多い。けれども、自らの答弁を始める前にバーリンが見せた “His hands are steady. His eyes, set wide, 

























し、カチアートが宿泊するホテルを探す。ただ、この最中バーリンは “Paris, Paul Berlin was thinking, 






が、 “Suddenly he was on his knees. He couldn’t stop shaking. He squeezed the rifle. He held on tight, but the shaking 
wouldn’t stop.”  (330）ともはや任務も遂行できないほどに怯えてしまう。そうして、ライフルを落と
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